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ТРИБУН́Ы (лат.  tribuni),  название 3  различных должностей в Древнем Риме:  1)  
народные Т.; впервые появляются во время борьбы патрициев и плебеев (494 до н. э.). Т. – 
чисто плебейские магистраты, защитники плебеев от злоупотреблений властью консулов. 
Личность Т. была священна и неприкосновенна. После закона Гортензия 286. Т. 
превращаются в общегосударственную магистратуру и их полномочия распространяются 
на всех граждан. Под председательством Т. происходили выборы их преемников, они 
проводили новые законы в трибутных комициях, могли вносить предложения в сенат, а 
позднее и созывать его. Особенно важным было право интерцессии, т. е. вмешательства в 
действия магистратов (кроме диктатора и цензора). Т. могли накладывать вето на решения 
сената, народного собрания и магистратов. Народный трибунат сыграл огромную роль в 
историческом развитии римского общества, являясь объединяющим центром в борьбе 
против бесконтрольного господства олигархии. Особенно увеличивается влияние Т. со 
времени Гракхов. В конце периода республики и в императорскую эпоху Т. теряют 
прежнее значение; трибунская власть включается в число полномочий самих 
императоров; 2) Т. военные принадлежали к высшему командному составу римской 
армии, командовали подразделениями легиона (когортами); 3) Т. военные с консульской 
властью – магистраты, избиравшиеся в Риме вместо консулов с 444 по 366 до н. э. Число 
их колебалось от 3 до 9. 
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